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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan
muka surat yang bercetak sebelum anda
ini.
JawAb MANA.MANA EMPAT SOA]AN.
Kesemuanya wafIETTJEwab di dalam Bahasa l"lalaysia.
( a ) Bincangkan edaran geologi dan saling
antara jenis-jenis batuan utama.1.
ini mengandungi DUA
memulakan PePeriksaan
perhubungan
( 7ol10o )
(b) Jelaskan Pri-nsip Keseragaman' Hukum Superposisi dan
Hukum Keselanjaran AsaI.
( 3o/10o )
2. ( a ) Perihalkan isomorf isrne
contoh-contoh Yang sesuai-
dan polimorfisme dengan
( 4ol 100 )
(b) Huraikan kumpulan mineral feldspar termasuk saling
perhubungan antara komponen-komponen utamanya'
(60/10o)
3. ( a ) Bincangkan
( berklas ) 
"
( b ) Bincangkanpengkelasan
pengkelasan
tiga kriteria
batuan igneus '
batuan sedimen gersik
(50/100)
mineralogi utama untuk
( 5o/ l-oo )
proses -proses
( 8o/1oo )
4. Jelaskan metamorfisme rantau termasuk
berkaitan serta hasil-hasilnYa.
(a)
217 ...2f-
I zsE 26L/21
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.
(b) Terangkan bagaimana dapat ditentukan sama ada
sesuatu lapisan basalt di dalam suatu jujukan
sedimen dibentuk sebagai si1 atau aliran lava.
( 20l L00 )
5. Bincangkan
(a) mekanisme sesaran.
( s0/ 100 )
(b) perlipatan fleksur.
(30/100)
( c ) perbezaan antara batolitos , lopolitos dan lakolitos -(20l100)
- oooOooo
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